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Formulir Ringkasan Masuk dan Keluar selalu menjadi lembaran paling depan
pada suatu berkas rekam medis, yang digunakan untuk mencatat ringkasan perjalanan
penyakit sejak pasien masuk hingga pasien keluar. Analisa desain Formulir Ringkasan
Masuk dan Keluar (RM 1) Rumah Sakit Islam Kendal tahun 2012 untuk mengetahui
keluhan pengguna serta menganalisa desain formulir RM 1 yang dilihat dari aspek fisik,
anatomik dan aspek isi.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Objek penelitian ini adalah
Masuk dan Keluar (RM 1) Rumah Sakit Islam Kendal. Subjek dari penelitian ini adalah
petugas pendaftaran, dokter, dan petugas RM. Istrumen penelitian yang digunakan
adalah pedoman observasi, yaitu sebagai acuan penelitian dan kuisioner untuk
mengetahui keluhan responden terhadap desain formulir RM 1. Cara pengumpulan
data dengan cara observasi dan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 aspek yaitu aspek fisik, bahan kertas
yang digunakan belum sesuai. Aspek anatomik, formulir ini belum memiliki instruction,
tidak adanya No edisi, kolom No RM terlalu sempit dan perlu diberi kotak â€“ kotak, untuk
kolom bagian / SMF dan No register tidak perlu dicantumkan. Kolom kode diagnosa
terlalu sempit. Serta kolom tanda tangan dokter perlu diperlebar. Aspek isi perlu adanya
penambahan untuk kolom umur dan kolom alergi, masih ada singkatan yang masih
kurang dipahami.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dari aspek fisik bahan yang digunakan belum
sesuai untuk formulir yang akan diabadikan. Aspek anatomik perlu adanya instruction
pengisian. Aspek isi perlu adanya penambahan kolom umur dan alergi.
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Summary of Entry and Exit form has always been at the front sheet in a
medical record file, which is used to record a summary of course of the disease since
the patient went to the patient out. Design Analysis Summary Form Entry and Exit (RM
1) Kendal Islamic Hospital in 2012 to determine the user's complaint form RM 1.
This type of study is descriptive. Object of this study is the Entry and Exit
(RM 1) Islamic Hospital Kendal. The subject of this study is the registration officer,
physician, and RM officers. Instrument study is the observation, that as a reference and
research questionnaires to determine the respondent's complaint form to the design of
RM 1. The data collected by observation and interviews.
Based on the results of a study of three aspects: physical, material paper
used has not been appropriate. Anatomic aspects, this form does not have the
instruction, the absence of issue No, No RM column is too narrow and need to be given
the box - the box for the column / SMF and No register is to be given. Diagnosis code
field is too narrow. Doctor's signature and the column needs to be widened. Aspect of
the content need to perform additional column to column age and allergies, there are
stands that are still poorly understood.
From the research results can be deduced from the physical aspects of the
materials used do not correspond to a form that will be perpetuated. Anatomic aspects
of the need for charging instruction. Aspect of the content to the addition of columns age
and allergies.
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